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V• mrâd’ın
torunları
Talihsiz V. M urad'ın  to ru n ları hakkın , 
da çok esaslı m alûm atı ih tiva eden bu 
yazı, N ahid S ırrı Ö rik ’in üstad  kale­
m iyle bir çok m eçhulleri
ay d ınlatm aktadır...
Yazan: NAHİD SIRRI ÖRÎK
• Bu sütunlarda çıkmış, V. Murad mealine 
tahsis edilmiş olan, iki üç yazının ilkinde, 
bu ıtalibsiz padişahın teık şehzadesi Salâhad- 
din efendinin ikinci meşrutiyeti zekâ ve 
uzviyet .bakımından pek yorgun bir şekilde 
idrak etmiş bulunduğunu, fakat buna rağmen 
hayli büyük emeller takip ederek bu sahada 
da muvaffakiyetler elde ettiğini, kızlarına 
koca seçerken de emellerine hizmet edebi­
lecek damadlar intihabında dirayet göster­
diğini söylembiştim.
Yeni makalemde bu ciheti tavzih, etmek
ve Salâhaddin efendinin kızlarile. .bunları 
kimlerle evlendirdiği hakkında malûmat 
vermek emel indeyim.
İkinci ¿Meşrutiyetin ilânile Mehmed Salâ­
haddin efendinin beş kızı, büyük babalan 
V. Muradın dört yıl önce ölüşünden,beri bir 
derece hafiflemiş olan mahbusluk hayatın­
dan hürriyete kavuşmuşlardı ki. bunlar da. 
yaş sırasile Behdyle, Rukiye. Adile, Safiye 
ve Atiye Sultanlardı ve beşi de evlenme 
çağma erişmiş kızlardı. Hattâ, o zamanın 
usul ve âdetleri hesaba katılırsa, bu beş 
sultandan ilk ikisi, efendinin hem de ilk 
■evlâdı olan Behiye Sultanla üçüncü evlâdı 
bulunan Ruikye Sultan, artık ferah ferah 
.çvde kalmış sayılacak hir yaşta idiler: Be­
hey« Sultan otuza, Rukiye Sultan yirmi beşe 
yaklaşıyorlardı.
Yeni bir sultan dairesi açmanın masraf ve 
(külfetlerini hesaba alarak, Sultan Harnid, 
ilk kızı müstesna- hiç bir prensesi yirmiden 
evvel gelin etmemişti ve babası tahta çık­
madan ölmüş olan bir tek prensesi, yeğen­
lerinden Mündre Sultanı, 10 Temmuz inkilâ-
B ehiye Sultanın kocası H afız HakJÎı Paşa
bmdan kısa bi:r müddet önce ve otuz yaşma 
varmış bulunduğu sırada gelin etmişti.
Salâhaddin efendinin kertmeleri ise, Cı- 
rağan Sarayına diri diri gömülmüş, bir- ru­
hi tün terbiyesile, oımuı yanında yetişmişler­
di. Ve hayatta bulunan, ,1 «¿baları taht sıra - 
sun bekliyordu. Bu cihetle. II. Abdülhamid 
hem de Meşrutiyeti iade etmemek şartile 
tahtta kalmış olsaydı, Salâhaddin efendinin, 
kızlan olan, bu sultanlar için ancak, babala­
rının ölümünden sonra kocaya varmak, ve 
müstakil biner daireye sahip olmak nasip 
olurdu.
Ilık at 10 Temmuz inkalûbı da yedi ¡evlât 
sahibi alan V. Murad şehzadesini malî ba­
kımdan o derecede perişan, bulacaktı ki, e- 
fendd kızlarını derhal gelin edemiyeeek, ba­
basının mirasını kız kardeşlerine ¿hisse ver­
meden edinmeye, mâliyeden tedahülde katı 
mış aylıklara almağa çalışırken zaman geçe-
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-i «sfe ■ vd nihayet hasis v© zaten fakir padi - 
<alu«n yardımlar sağlayacak, ve hükümetin, 
(Küm. olan, her: sultan için büdçeye koyduğu 
ÜKKÎ altından da, faydalanarak, kızlarını şe­
fin etmeğe rü» beben daha ufak v© galiba 
döndü de Erenköy ve Göztepe taraflarında 
köşkler satın alıp, bunları müstakil birer 
dfflüpedıe bas söz etmeğe muvaffak. olacaktı.
Gaıliiba Göztepe v© ¡Erenköy .taraftarında 
dört köşk dedim; zira kızlardan biri, yaş 
■araşite dördüncü gelen Safiye Sultan, nişanlı 
da. olmadığı halde veremden ölecekti. (x)
Gelin, edilenlere gelince, kendisini, görmüş 
teyze kızlarından daha o tarihlerde duymuş 
olduğuma göre, pek güzel olan Bubiye Sul­
tan. üçüncü ordunun meşrutiyetin istihsalin­
de hizmeti görülmüş, bundan sonra da ata- 
-şemanıtcaiikle gaııb paytahblarma yollanmala- 
rı ¡münasip sayılmış binbaşılardan, birine, En- 
ver bey Benline tayin ©dilinken Vi yanaya 
gönderilmiş olan Hafız Hakkı beye veril - 
»nişti.
Hafız Hakkı bey, ıbdlâbare Enver bey gibi 
■ı-duöıa fiilî hizmete dönerek ilerleapıiış ve 
Enver Ibey derecesinde parlayamamışsa .da, 
cin.« nüfuzlu bir şahsiyet olaralk paşalığa 
aıiksetmiş ve ¡birinci! cihan harbinde Kafkas 
•ephıeaind© hastalıktan ölmüştü.
Kocasın,ı ziyadesi Lo severek paşalığından 
•Ja, iftihar duyan Behiye Sultanın, ,bu ölüm­
den fazlardı© müteessir «tarak, fcendisdnAn 
cepheye yollanmasından büyük amcası Sul­
ta*». Reşadı mesul tuttuğunu ve artık bir 
daha onun sarayına ayak atmadığım, ayni 
akraba, hanımlardan duymuştum. Behiye 
Sultanın evlâdı dünyaya gelmemiş olduğunu 
w© balen hayatta bulunup, müşkül hayat 
©antSan içinde Mjsırda. yaşadığını sanıyo- 
f-m». ı
•Salâhaddin efendinin ikinci kızı olan Ku- 
bıiyıe Sultan ise, ayandan ve evkaf nazırı 
ve M-ekkçye kadar gitmesine Birinci Cihan 
Harbindeki şartlar müsaade etmemekle bera- 
« ı r  — son Mekke .emini Şerif Ali Haydar 
-tey veya paşanın büyük oğlu Şerif Ahdül-
(*) Bu hazin ölüm hakkında tanınmış ka­
dın şairlerimizden birinin içli bir mersiyefd- 
ııi . «kıunuştımı. Makat hâtıramı pek zorla- 
dığum halde, yazanın ismini lıatı Hamağa bir 
türtü m uvaffak olamadım.
mecid beyle evlenmiş ve bu izdivaç. Şerifler­
le Osman oğulları arasındaki ilk kan rabıta­
sını .teşkil etmişti. Rukiye Sultanın da. ev­
lâdı olmadı ve kendisi Cumhuriyetin filâna 
üzerine •— yahut belki de daha evvel 
zevcile beraber Beyruıta çekildi.
İsti iraden ilâve edeyim ki, 1922 senesi i- 
çindo Pamiste tanıdığım Şerif Abdülmecid 
btey, ablası gibi güzel olmadığını daha ev­
velden duyduğum hareminin pek seçkin bir 
kadın olup, annesinin ,de Salâhaddin efendi 
nin haremleri arasında her cihetten en .ra­
bıtalısı bulunduğunu iftiharlarla tekrar eder 
di .
Abdütmieeid beyin vefatından sonra Rukıi- 
yıe Sultanin. Ürdün Krallığının Londra Sefiri 
bulunan bir 2a,ta vararak. halen İngiltere 
paytahtmda yaşadığını v,e meleste İngiltere 
Kraliçesinin merasimde onunla karşılaştıkça, 
hakkında küçücük bir devlet elçisinin hare­
mine gösterilmiyecek derecede itinalı bir 
muamelede bulunmağa, ihtimam gösterdiğini, 
geçenlerde cemiyetimizin pek muhterem bir 
¡kadın şahsiyetinin lisanından duydum,
Salâhaddin efendinin üçüncü kızı olan 
Adiile Sultana gelince; kendisi ilk önce II. 
Abdülhamid devri .müşirlerinden olup, uzun 
yıllar Edirne Vali Vekilliği ile birlikte ikinci 
oıdu müşirliğini ifa eden Arif Paşa zade 
Faik ıbey İsimli zabite nikahlanmış, fakaıt 
bilemediğim, yahut vaktile bilmiş olsam da. 
şimdi hatırlayamadığım sebeplerle bu nikâh 
düğünden önce feshedilmiş, sultan da Abdül­
hamid devrinin ilk zamanlarında Bahriye 
Nazırı olup, Ali Suavi’nln tertiplediği Cıra­
ğa n baskınında, iştiraki bir an farzed ilmiş 
olan Morali İbrahim Paşa torunu Salâhaddin 
Âli beye varmıştır ki, bu zat da ittihatçıla­
rın mergubu bulunan eniştesi Salâh Cimcoz 
bey kanalale yine İttihat ve Terakki hükü­
meti nezdinde muteber, şahsen de kibar ve 
münevver bir adamdı. Ve Adile Sultan, uzun 
biı- zaman geçmeden, galiba, cihan harbi İç­
lerinde dul kalarak artık evlenmedi. Cum­
huriyetin ilânından sonra da, tek kızı bulu­
nan — aldanmıyorsam Salâhaddin (efendinin 
kızları tarafından da. tek torunu olan 
Nilüfer hanım Sultanla birlikte Parise_gitti 
ve orada kaldı.
İkinci bir istitrat açıp ilâve edeyim ., ki, 
son Halife Abdiilater'd efendinin kızı Dürrii
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Behvar Sultan, dünyanın en büyük zengin; i 
terinden biri olan Hay dara ha d Nizam m ı n
büyük oğlu ve veliahdı 41e evlenirken, bu 
hanım sultan da onun küçük kardeşine, yana 
Nizamın ikinci oğluna verilmiş, düğünleri 
birlikte yapılmıştı. Evlâdı dünyaya gelmediği 
ve Hindii prens zürrdyet sahiıbiı otmaık iste­
diği — yahut yeniden evlenmek için bunu 
bahane ederek — hanım sultanın üslerine 
evlendiği için, prensesin kocasından ayrıldı­
ğını ve halen annesile beraber .Hariste yaşa.- 
mafcta bulunduğunu, yakınlarda oradan ge­
len bir dostumdan duydum.
Hatırlanacağı veçhile, bu hanım sultan, 
bir kaç yıl önce Isüan'bula gelerek, pederinin 
ailesi nezdinde kalmış ve güzelliği kadar el­
maslarının fevkalâdeliği anlatılıp durulmuştu. 
Pariste pek lâtif bir hayat sürmekfe olup, 
hiç değilse henüz yeniden evlenmediğini yine 
o dost söyledi.
Salâhaddin efendinin dördüncü ve son kı­
zı Atiye Sultan da. Osman (Paşa, isminde bir 
askerin pek halûk, yakışıklı ve hukuk me­
zunu olan Hami bey ismindeki oğluna ve­
li,lmişti ki, bu Hami beyin büyük vasfı da. 
.henüz Ittihad ve Terakki Oemiyctile arası 
açılmamış bulunan, henüz Mebusan, Meclisi 
reisi olan ve şahsan evli olmayan Ahmed 
Rıza beyin yeğeni bulunması idıi.
Atiye Sultanın da galiba evlâdı olmadı ve 
Ou m hürriyetin ilânı üzerine zevci ie birlikte 
galiba Parise gitti. Hayatta bulunup bulun­
madığını kestiremiyorum.
Bu izahat ve malûmattan, ilk iddiamızı is-
 ^bsita yarayacak bir netice)« karmak istek 
sek. diyebiliriz ki, Salâhaddin Efendi .bu dört. 
<la,mad vasıta,sile ordu, cemiyet. ve teşrii
m,edişlerle ve nihayet (Şeriflerle sahriyet 
sayesinde) ruhanî şahsiyetlerle yakınlık tesis 
etmiş oluyordu. Bu yakınlıklarla İnendıi inen 
dini avutmuş olduğu da söylenemezdi. Ve 
hakikaten Ît.tihad ve Terakki için emniyete 
lâyık sayıldığı şununla da, sabittir ki, Veli 
ahd Yusuf İzeddin «fendinin çıldırdığı mu 
haka.k görülerek, ondan sonra gelen Vahi 
deddıin ©fendimin ittihad düşmanlığından da 
tevahhuş edildiği için, ihtiyar padişah Sul­
tan Reşadın ölümünde sırada üçüncü gelme­
sine rağnten, Salâhaddin efendinin tahta. ;ı 
karılması Talât Paşa İle yakın arkadaşları 
tarafından takarrür etmiş bulunuyordu. Ve 
bu .tasavvurun gerçekleşmiyenek Vah.ideddin 
in tahta çıkması, efendinin . anî ölümünden 
ileri geldi.'
Salâhaddin efendinin iki oğlundun ılkı, 
yani Niha.d efendi ise, bugün Osman.oğulları- 
nın ,eıı yaşlısı bulunmaktadır. Yani, "Atatürk” 
büyük inkılâplarım başararak, memlekette 
Cumhuriyet rejinılinll .kurmamış bulunsaydı, 
halen Beyrutta ve yarı inmeli olarak yaşa­
makta olan bu şehzadenin, şimdi cedidinin 
tahtını işgal etmesi icap edecekti. ,
Ona ve küçük kardeşi Osman Fuad V(- 
tek evlâdı .Ali -Vasili efendilere ait bazı baş­
ka. bildiklerimi ve duyduklarımı da (V. Mu 
rad - Kolu hakkıfıda. son sözleri isimli bir 
makalede kaydederek, bu seriyi ikmal etmiş 
olacağım.
NaJıide Sırrı (irili
Mİ ZAH DÜN Y A S I
Uzun müddetten beri hasırlamakta olduğumuz Mizah Dünyası’nm bütün ha­
zırlıkları ikmal edilmiş, renkli klişeleri hazırlanmıştır. Tam bir (Fıkra Külliyatı) 
olan bu eser. Türk ve dünya mizahının bir şaheseri olacaktır. 150 bin fıkra ve İp 
binden fazla karikatürün taranmasından vücuda gelen bu eserin her fıkrası ve her 
•karikatürü, bir heyet tarafından itina ile seçilmiştir.
Mizah Dünyası’nın her sayışında hâkim ve avukatlara, asker ve diplomatlara, 
okul ve, öğretmene, kadın ve aşka, edebiyat ve san’ata, memur ve âmirlere, av ve 
spora, akşamcılara ve esnafa dair ayrı ayrı sahifelerde yüzlerce fıkra bulunacak­
tır. Mizah Dünyası da. kendi sahasında Tarih Dünyası kadar kıymetli ve ciddi 
bir eser olacaktır.
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